
























































































































































































































































































　2016年 3 月には、第 1 回「お寺と地域を考える」会を開催し、亀山市内外の住職方、檀
























































































































（ 4 ）　以下の事例のうち、三曹青は［川又 2015b］で、蒐修会と SANGA は［川又 2017b］で、
杉の子こども会は［川又 2017a］で紹介している。
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